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EPSG 630
Inschrift:
Transkription: 1 - - - - -
2 + Me[- - -]
3 v(ivus) f(ecit) s(ibi) e^t [- - -]
4 fil(io/a) a^n(norum) X[- - -Va?-]
5 leria[- - -]
6 Restu[ta- - -].
Übersetzung: ... hat es zu Lebzeiten gemacht für sich und für den Sohn oder die
Tochter...Valeria?...Restuta?...
Kommentar: In Zeile 2 haben bisher alle B Me gelesen.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabplatte aus Marmor mit profilgerahmtem Inschriftenfeld. Nur die linke untere Ecke
blieb erhalten.
Maße: Höhe: 30 cm
Breite: 30 cm
Tiefe: 7,5 cm
Zeilenhöhe: 3-4 cm
Datierung: unsicher
Fundort (modern): Selnica ob Dravi (http://www.geonames.org/3339128)
Geschichte: 1854 im sogn. Rippitschgraben in der Schottergrube des Rimschek.
Aufbewahrungsort: Graz, Universalmuseum Joanneum Depot
Konkordanzen: CIL 03, 05318
ILLPRON 01898
UBI ERAT LUPA 8505, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=8505
Literatur: RIS p. 398.
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Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: hellbraun
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